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	Kita tidak akan pernah tahu apabila kita tidak berani mencoba
	Kunci keberhasilan ada dalam diri kita sendiri maka percayalah pada hati nurani
	Jangan pernah menunda waktu sampai hari esok karena hari ini waktu bisa digunakan dengan baik dan berguna
	Hidup adalah kenyataan maka buatlah mimpimu untuk jadi kenyataan hidup
	Jangan suka menunda apa yang bisa kamu kerjakan sekarang
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